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Azftde AKAR 
Ayasofya hakkında bugüne kadar 
gerek yabancı, gerek yerli pek çok neş­
riyat yapılmıştır. Ha t t â bibliyografya 
çıkartıldığı zaman, müstaki l b i r kitab-
çığı doldurabilecek kadar boldur. Fay­
dalı bulduğumuz husus ise, bu neşri­
yatta Ayasofyamn sadece bi r Bizans 
kilisesi olarak mimari, tezyini ve ma­
nevî yönleri ile inceden inceye işlen­
mesine mukabil 527 senelik Türk hâ­
kimiyeti esnasında yapılan, ilâve edilen 
Türk eserleri ve mânevi yönleri hak­
kında dağmık olmak üzere cüz'i malû­
mat bulunmasıdır. Bu konuya dikkatle 
eğilen bir tek müstakil esere tesadüf 
edemedik. 
Cami, kilise veya müze, ne olursa 
olsun Ayasofya sembolik b i r âbidedir. 
Hıristiyan dünyasının onunla ne kadar 
iftahar etmeğe hakkı varsa, Türkün de 
o kadar vardır. Şu halde neden Bizans 
Ayasofyası hakkmda bu kadar yazı ya­
zılmışken^ 500 yıllık Türk Ayasofyası 
hakkında küçük b i r ki tapçık dahi bu-
lunmasm? 
Ayasofyayı gezen binlerce ziyaret­
çi ve seyyaha bu mâbedin Tü rk - İs lâm 
dünyasındaki mânasmı , kıymetini ve 
Osmanlı Türkünün sanat katkılarını 
aynca bildirmek b i r zarurettir, kanı-
smdayız. Makalemizin gayelerinden bi­
ri böyle bir kitabın hazır lanması için 
alâkah san'at makamlannm dikkatini 
çekmektir- Diğer gayelerimiz ise, Aya­
sofya mamuresinde bulunan Türk eser­
lerini bütünü ile tesbit etmek, hakların­
da bulabildiğimiz bilgileri , bibliyograf­
yası ile beraber b i r araya getirmek ve 
eserleri süsleyen nakış lar ından kendi 
görüşlerimize göre kısaca bahsederek 
bir kısım desenlerini vermektir. 
Ayasofyamn Osmanlı İmpara tor lu­
ğuna ait olduğu devire dair incelen­
mesi gereken, bizce üç esas va rd ı r : 
I — Mâbedde yapılmış olan ta­
mirler ve temel ilâveler. 
I I — Türk- ls lâm âleminin an'ane-
lerinc göre. ihtiyaç gösteren b i r t ak ım 
müstaki l mimar î ilâveler ve eşya' . 
I I I — Mâbedin tarihimizdeki ro lü ve 
mânası 
A — Tarihî olayların tesbiti 
B — Efsaneler ve hikâyeler 
I — Ayasofyamn son beş as ı rda 
muhtelif devirlerde müteaddid onarım­
lar geçirdiği herkesin mâ lumudur . Bun­
ların a ras ında en mühimin in 1847, 
Sultan Abdülmecid devrinde Fossati 
Biraderler idaresinde 2 sene süren b i r 
zaman zarfında yapılmasıdır^. 
Birçok ecnebi eserde bu tami­
r in yegâne esaslı onar ım olarak gös­
terilmesi de doğru olmasa gerektir. 
Daha fetihten önce, mâbedin harab du­
rumu, b i r t ak ım seyyahların nazan dik-
1. Hazırlanan yazı I I numaralı madde Oıerine ku-
rulnıu} olup daha ziyade tezyini bahUler dikkat alın-
mışt ır . Mimarı açıdan a ra t t ı rma ihtUatımız difindadır. 
2. Aya Sophia, Constantinople, as resently restored 
by order ot HM. Uie Sultan Abdal-Me«jld. C. FkMsati. 
London 1852. 
— AltchrlstUche Baudenkmale v«n Constantino^-
Saizenber^. Berlin 1»54. 
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katini çekmişti». Fethi müteakip Fatih 
Sultan Mchmed mâbedi kubbeye ka-
Sultan Mehmet mâbedi kubbeye ka-
ve harabisini yanmdakilere üzüntü ile 
ifade edişi de mâlumdur*. Şu halde 
XV. asırda harab olan bina X I X . asır 
kadar ufak tamirlerle nasıl ayakta 
durabihniştir? Ayasofya bugün bütün 
haşmeti ile ayakta duruyorsa bu za­
ferini Osmanlı Türkünün 500 sene 
içinde gösterdiği san'at sevgisine, titiz 
ihtimamlanna ve yerinde onarımları­
na borçludur. Bugünkü durumu ile bu 
şahane âbide Bizansa olduğu kadar 
Türklere şan ve şeref veren bir eser­
dir. Onu yapan Bizanslılar ise de, yaşa­
tan Türklerdir. Ayasofya'nın Türkler 
tarafından onarımları ihtisas sahibi 
kişnler tarafından etraflıca ve esaslı 
olarak araştırılmalı, işlenmeli ve şayet 
yapıldığı ise de neşredilmelidir. 
I I — Bizi ilgilendiren ve üzerinde 
durmak istediğimiz esas cihet, Ayasof-
ya'ya ilâve edilen, fakat müstakil ola­
rak mâna taşıyan eklerdir. Bunlar ge­
rek tarz, gerek tezyinatı bakımından 
ik i büyük hususiyet gösteriyor. Birinci­
si, 500 sene içinde kısım kısım yapılmış 
olduklanndan Osmanlı san'at anlayışı­
nın her devrinden örnekler gösterir ve 
entresan bir mukayese zemini hazırlar, 
ikincisi de, yapılan ilâveler ve kullanı­
lan tezyinat, buranın müstakil bir Türk 
eseri olmadığı göz önünde tutularak 
Bizans tarzına uygun düşürülmeğe ça­
lışılmıştır. Mâbedin içinde ve dışında 
kullanılan hiçbir Türk eseri (eğri duran 
mihrabın pozisyonu hariç olmak üzere) 
göze aykın düşmemektedir, dolayısiyle 
yadırganmamaktadır. 
3. Timor Devrinde Kadte'ten SemerlcMM'a seyahat. 
Clav«o. (ten ö . R. DoSnıl) t»t»nbul tx. C I S. » . 
- Flwentine BondelmoaUus, Ayasrfya'yı 1422 de 
«ezditinde kubbeden baflca her yerin harap olduğunu 
yazmıştır. 
(SaacU Sophia- tetbabjr and Swainton, London ISM 
t . 125. 
4. Tursun Bey (Ttowuna Bey): Tarih i EbiU Feth, 
1st. lîJO "Tarihi Osmani Eneflmeni mec. iMvest s. 57 
(Prof. Semavi Eyice'nin Turing mec. Haıiran 1951, Aya-
tdya mozailderi koouiwidald maiıalesinden gSıübaUa-
tür:) • ^ 
A — Mflbedln İçinde buhınan flftvelej-
1 — Mihrap 
2 — Mijiber 
3 — Hünkâr mahfilleri 
a — Eski H ü n k â r Mahf i l i 
b — Yeni H ü n k â r Mahf i l i 
4 — Diğer mahfiller. 
a — Müezzin Mahfi l i 
b — Köşelikler 
c — Fossati tamirinden önce yap. 
mış olduğu resime göre ü s t 
galeride, eski h ü n k â r mahfi­
l inin üs tüne tesadüf eden b i r 
mahfil. 
5 — Vaiz Kürsüsü 
6 — Bergama Küpleri 
7 — Alçı Pencereler 
8 — Yazılar 
a — Kubbe Yazıları 
b — Büyük Levhalar 
c — Mihrab cihetinde i k i yanda 
asıh muhtelif yazı levhalan 
9 — Tezyini Detaylar 
a — Çiniler 
b — Maksureler ve şebeke le r 
1 — Tahta 
2 — Mermer 
c — Kandiller 
1 — Bugünküler 
2 — Eski Top Kandi l 
3 — Kandil a ras ı süs ler i ve 
iç mahyalar 
d — Mermer tşleri 
e — Camii Eşyası 
B — Mâbedin dışında bulunan ilâveler 
1 — Kütüphane (Tam bi t i ş ik) 
a — Kitaplar ı 
b — Çinileri 
c — Tunç kapısı 
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2 — Aşhane ( İmare t ) 
a — Kapısı 
b — Kitabeleri 
3 — Minareler 
4 — Muvakkithane 
5 — Sebiller 
a — Avlu içinde 
b — Türbe duvarının dışında, 
köşede 
6 — Şadırvan 
7 Sultan I . Mahmud sübyan mek­
tebi ( X V I I I . asır) 
g Yıkanma yerleri ve musluklar 
9 — Hünkâr Mahfili Dairesi ve ka­
pısı 
10 — Türbeler 
a — Sultan Mehmet I I I türbesi 
b — Sultan Selim I I türbesi 
c — Sultan Murat I I I türbesi 
d — Şehzadeler türbesi 
e — Kilise vaftizhanesinin tü rbe 
olarak kullanılışı 
11 — Bazı detaylar 
a — Alemlere dair 
b — Şebekelere dair 
12 — Yıktırılmış olan Fatih Medresesi 
MİHRAP : 
Mâbedin içinde bulunan ilâveler­
den nazarları i lk üs tüne toplayan, şüp­
hesiz k i mihraptır . Bunun sebefci de, 
simetrik bir ortamda mihverden olduk­
ça eğri b i r şekilde durmasıdı r . B i ­
nanın estetiğine uymayan bu durum, 
ihtimal, inşaası esnasında da düşünül­
müş olmalıydı ama, ibadetin kıbleye 
doğru yapılmasının zaruri olması do-
layısiyle başka bir çarenin bulunmadığı 
aşikârdır. Ayrıca Ayasofyada ibadetin 
hu sebebten mihraba doğru eğri b i r du­
rumda yapıldığını ve hatta yer hal ı lan-
nm ve has ı r lannm bu ortama göre eğ­
ri serildiği yazılı ise de', muhtelif X I X . 
yüzyıl resim ve gravür lerde b u husu­
sun belirt i lmediğini görmekteyiz. Fati-
hijı Ayasofyaya b i r mihrap ve b i r de 
tahta minber yaptırdığını öğreniyoruz*. 
Bugünkü mihrab ın esasının Fatih dev­
rinden kalma olduğu kuvvetle muhte-
meldir^ Üzerinde mermere oyulmuş 
âyetler yazılı parça lar ın ve üst kısım­
da oval biçimde dönen kenar nakışla­
r ın ın Fatih devrine ait olduğu kanısın­
dayız. Ancak mermerin üzerine boya 
ile yapılan süslerin Fossati tamir i es­
nasında yapıldığı düşünülebil ir . Desen­
ler, I I Ampir stiline uygun palmetli mo­
tifler olup, o ldukça kaba görünüşleri ' 
vardır . (Resim : 4) . 
MİNBER : 
Ayasofyanın ar t ık mal ı o lmuş en 
değerli ve en entresan Türk eserlerin­
den b i r i , şüphesiz minberidir. Bu par­
çanın devrini tesbit e tmeğe çalışan kay­
naklar ihtilaflıdır. Bazılarında I I I . Mu­
rat, bazı lar ında I V Murat devrine ait 
o lduğu yazılıdır ' . Bizce bu parça I I I . 
Murat devrinde 4 mermer mahfille be­
raber yapılmıştır . Zira tezyinatını ya-
kinen tetkik ettiğimizde mahfillerle eş 
olan hususiyetler tesbit ettik. Meselâ 
mermer kapı açıklığının köşelerindeki 
süs mahiyetinde yekpare olarak işlenen 
geçmeli ince sütuncuklar , müezzin mah-
filindekilerin aynıdır. Ayrıca minber 
b ü t ü n ü ile klâsik üs lup ta yapılmış olup 
X V I . as ı r karakterini taş ımaktadır . Ka­
pı boşluğunu çevreleyen mermer par­
çanın üs t kısmı da ayrıca zikre değer. 
Bu kısım bizi b i r hayli düşündürdü . Zi­
ra iç yönde mermer üzerine solmağa 
yüz tu tmuş boya ve altın nakışlı pek 
zengin bi r tezyinat bu lunmaktad ı r . (Re­
sim: 5). Bunlar Fatih veya I I Beyazit 
6. Ord. Prof. Dr. A. Süheyl f)nver Ar j iv i , Cerr»h. 
Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi EnstltüsU. 
7. İstanbul Ansiklopedisi • Ayasofya bahsinde-cilt 
3 s. 1451. 
8. İstanbul Can'ücrl - Tahsin ö z - Türk Tarih Ku­
rumu Basımevi 1962 Ankara t. 29. 
i. The Touirst's İstanbul - Mambury • istanbul 
' » » » . 290. 
9. İstanbul Ansiklopedisi s. 1451 ve Ayasofya kıl»-
^•uzu s. U. 
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devrinin tipik desenlerini ve yazısını 
gösterir*». Ayrıca daha üstte, tepelikde 
aynı hususiyetleri taşımaktadır. Şu hal­
de diyoruz k i , Fatihin ahşap minberi 
yerine I I I . Murat devrinde yenisi yapı­
lırken eskisinden istifade edilerek î>ir 
kısım nakışlar tekrarlanmıştır. 
HUnkftr MahflUeri: 
Ayasofya, cami olduğu devirlerde 
padişah ve saray halkının çok ehemmi­
yet verdiği bir mâbed olmuştur. Kadir 
geceleri, kandiller, mühim mevlitler, 
çoğu zaman padişahların iştirakleri ile 
icra edilirdi. Dolayısiyle mabedde, sul­
tanlara mahsus bir daire ve cami içine 
bakan mahfili vardı. Bu mahfillerden 
i lk i nerededir ve kim yaptırmıştır, bu­
nu kat'i olarak bilmiyoruz. Bugün mâ-
bedde i k i tane mevcuttur. Birincisi es­
k i hünkâr mahfili diye adlandırdığımız 
mihrabın soluna tesadüf eden dehlizin 
içidir. Vaktiyle zeminden aşağı yukan 
(2 metre 30 cm) yükseklikte kurulu ol­
duğu koridor duvarlarını kaplayan çini­
lerden anlaşılıyor Çiniler X V I . asır îz-
nik mâmulatı olduğuna göre, mahfilin 
bu asırda yapılmış olduğu düşünülebi­
lir . Fossati tamirinden önce yapılmış 
resimlerden buranın X I X asrm or­
tasına kadar mahfil olarak kullanıl­
dığı görülüyor. Bunun mihraba ba­
kan ciheti şahniş tarzında çıkıntılı ya­
pılmış ve altın yaldızlı dört sütuna is­
tinat ettirilmişti, ö n tarafında I I I . Sul­
tan Ahmed tarafından yaptırılmış yal­
dızlı bir şebeke vardı. Şimdiki mahfil 
yapıldığı vakit şahnişi, yer döşemesi ve 
merdiveni kaldınlmıştı. Bugün için, 
buranın zikre değer yeğâne tezyinatı çi­
nilerdir. Dehlizin karşıhkh ik i duvan 
da, tekmil çini ile döşenmiştir. Doğu 
yönündekiler çok iyi kaliteli olup, X V I . 
asır çinisinin en güzel renklerine sahip­
tirler. Büyük bulut kontürlü beyzi şe-
10. tUm v« S«»»t bakmuixUn Fatih devri nottan -
Praf. Dr. SttlKyl Onver • tstuıbui Belediye Matbaası 
İ M (. S^S7. 
11. trtanbul Ansiklopedisi s. 1451. 
killer içinde çok stilize çiçek (resim 6 
ve 7) ve yapraklarla bezelidirler. Ara­
larında ayrıca çiniden yapı lmış or j ina l 
bir mihrabcık bulunur ve bunun iç inde 
de diğer rozetlerden farklı m ü s t a k i l b i r 
rûmili kompozisyon vard ı r . Ba t ı yönün­
deki duvarın çinilerinin y a n s ı doğu yö-
nündekilerin aynıdır Diğer yar ıs ı ise, 
kalitece daha düşük olup duvara sonra­
dan konduğu düşünces ini u y a n d ı r a n 
mavi-firuze, basit ha tâ i desenli çiniler­
den müteşekkildir. 
X I X . a s ınn o r t a l a r ında ilâve edilen 
bugünkü hünkâr mahfi l i b ü y ü k tamir 
esnasında Fossati t a ra f ından yapalma-
dır. Fossati, Ayasofya tamirine ai t i n t i -
ba'ları arasında " H ü n k â r Mahf i l i , B i ­
zans stilinde yapı lmışt ı r ." dediği yazılı­
dır". Mahfilin iç k ıs ımlar ını ve h ü n k â r 
dairesini görmek, tezyini y ö n ü n d e n tet­
kik etmek, buras ın ın i k â m e t g â h ola­
rak kullanılması sebebi ile m ü m k ü n 
olamadı. Dıştan tetkikimizde ise, tezyi-
natının ince ve m â h i r a n e yapı ld ığının , 
ancak klâsik Türk Tezyinat ı ile pek az 
ilgisi olduğu kanaatine v a r d ı k 
DİĞER MAHFİLLER : 
Mabedin o r t a la r ına d o ğ r u mimbe-
rin ön kısmına düşen mevkide, b i r X V I . 
asır eseri olan müezzinler mahf i l i du­
rur. Pek sana tkâranc olarak mermer­
den mamuldür. Üst kata ç ı k m a k için 
yapılmış olan merdiven, mahfi l duvar­
larından ayrı yapı lmış olup, eserin bü­
tününe ayrı estetik b i r g ö r ü n ü ş kazan­
dırmıştır. (Resim : 8 ) . A l t kat tavanı 
bugün düz sarı boya ile kap l anmış t ı r . 
Lâkin X V I . asır klâsik maf i l tavanlar ı ­
nın nakışlı olduğu d ü ş ü n ü l ü r s e , vaktiy­
le buranın kendine mahsus b i r tezyina­
tı olması gerekirdi, denilebilir . Be lk i de 
dikkatli bir çal ışma yapı lsa , a l t ı n d a n 
eski nakışlara ait izlere tesadüf edilebi­
lir , diye düşünüyoruz. Mahf i l in mermer 
tezyinatı sade, fakat çok zarif t i r . Köşe­
lere dekoratif mahiyette yap ı lmış olan 
12. St. Sophia - Lethaby and Swainson s. MS. 
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joce sütuncuklar ve üzerlerindeki geç-
0)eli oymalar, dör t b i r yam çeviren hen-
ve rûnıi motiflerle çalışılmış boı^ 
dür oymalar esere ağırlık kazandırmış­
tır. Aynca Evliya Çelebinin h&tıralann-
4a bu mahfilden bahsetmesi, esere tari­
hi bir d^er de kazandı rmaktadı r" . 
Müezzin mahfilinden başka mâbct-
de, üçü dahilde, b i r i de narthexde ol­
mak üzere dört tane mermer mahfil da­
ha bulunur. Bunların da diğeri ile aynı 
devir yapısı oluşu zarif, sade tezyinatın­
dan anlaşılmaktadır. Dahilde bulunan 
Uç mahfil pek ince ve hesaplı yapılmış 
olup, adeta mâ l ı ed duvarlar ının birer 
çıkıntısı görünüşüne sahiptirler. 
Bunlardan başka bi r de bugün h iç 
bir izi olmayıp, sadece resimden göre­
bildiğimiz bi r üs t galeri mahfil i vard ı r . 
(Resim : 3) . Eski hünkâ r mahfil inin 
üzerine tesadüf eden bu kapalı balkon 
görünüşüne sahip mahfilijı vaktiyle sa­
ray kadmlanna mahsus olduğu düşü­
nülebilir. 
VAtZ KÜRSÜSÜ : 
Bir zamanlar nice şeyhin gıbta ve 
hasretle beklediği Ayasofya kürsü şeyh­
liği makamından bugüne kalan yegâne 
hâtıra X V I I . asu-da Sultan I V . Murat 
tarahndan yapt ınl ıp , ş imdi bu lunduğu 
yere konulan vâiz kü r süsüdür" . Türk 
Klâsik taşçıhk sanatının en güzel örnek* 
krinden b i r i olduğu muhakkakt ı r . Tez­
yinatı, mahfillerde olduğu gibi sade, fa­
kat çok zariftir. Tamamen bendesi mo­
tifler kullanılarak bezenmiştir . 
BERGAMA KÜPLERİ : 
Mâbedin iç orta kaps ınm sağında 
ve solunda Marmara adalar ından çıkma, 
U. EvUya Çdebi, henOz pek «enç iken 161S Rama-
aa ' ıaıa Kadir aeeesi'iHJe Ayasofya mttezzln mahfilinde 
Kw'an okurken, sesinin gUzeUiii devrin hakOmdan Sul-
« a n. dnca Murad'ın boşuna gjunts ve derhal HOnkir 
l ' ^ ' n e hnzun t««nldı$un kaydediyor. Evliya Çelebi 
^«rdntaanesi, Olt I . (Evliyanın saraya inlisab editi 
<>**>dc). 
M. Attılar boyuaea tstaı4>ul. Halûk Şehsuraroglu 
((^•ninıriyet Gazetesi yayınlarından) s. 47. 
menilerden yapı lma i k i büyük hellenis-
t i k küp'*, Ayasofyanm entresan konula­
r ından bi r id i r . Kaynaklar ın , çoğunluk­
la bi ldirdikler i , bu küpler in Sultan I I I . 
Murat taraf ından Bergamadan getirti­
lerek mâ 'bede vakfedildiğidir- Seyyah 
Grelot, bu küpler i 1680 den evvel 
Ayasofyada gördüğünü, bunlar ın B i ­
zansl ı lardan kalma olup mukaddes su 
ihtiva ettiğini yazmaktad ı r " . Sultan I I I , 
Murad taraf ından getir t i lmiş olsun ve­
ya olmasın, biz i ilgilendiren husus, küp­
lerin ağız lanna yapı lmış mermer bile­
ziklerdir. Bunlar ın X V I . as ı rda yapıl­
mı ş olduğu çal ışma tarzından ve desen­
lerinden anlaşıl ıyor. Küplerin büyük-
lükleriyle orantı l ı ölçüde yapılmış sade, 
fakat esaslara uygun, güzel r û m i b i r 
b o r d ü r bileziği çepeçevre sa rmaktad ı r . 
(Resim 27 desen 7) Ayrıca i k i küpün 
üzer inde sade bronz kapaklar vardır . 
Bunlardan b a ş k a sağ taraftaki kü­
p ü n yanıbaş ında üs tü açık mermerden 
mamul ufak b i r su künkü bulunmakta­
dır . Eski b i r kuyu ağzmın bileziği ol­
duğu en üs tündek i ip yar ık lar ından an­
laşılan bu alt ı köşeli küpçüğün hak-
kmda hiçbir b i lg i edinememekle bera­
ber üzerindeki , X V I I . as ı rda yapıldı­
ğ ım tahmin et t iğimiz vazolu çiçek oy­
ma la r ım câzip bulduk. (Resim: 9) . 
Müzenin en yaşlı müs tahdemi , bunun 
kendisini bi ldiğindenberi aynı yerde 
durduğunu , câmi zamanında, içme su­
yunu soğuk tutmaya yaradığım anlat t ı . 
Böylelikle mâbedin mal ı o lmuş bu kü­
çük k ü p ü de e tüdümüze ilâve etmeyi 
uygun gördük, 
ALÇI PENCERELER : 
Mâbedin b ü t ü n pencere ve renkli 
camlan Osmanlı devrine aittir"' . Bun-
l ann devirlerini bildiren kayıt lara tesa­
düf edemedik ama pek de eski olmasa-
15. Ayaıofya Kılavuzu - Feridun Dirimtekin - Mi l l i 
Eİ i t im Basımevi İstanbul 1966. s. 3}. 
16. Sancla Sophiay • Lethay and Swalnson, s. 84-85. 
17. Cerrahpaşa Tıp Tarihi EnstitiUU arşivinde. Aya­
sofya dosyasından. 
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1ar gerektir. Mihrabın olduğu duvar 
cihetinde 6 tanesi, renkli camlardan 
yapılmış olup, mâbedin umumi havası­
na uygun düşmektedir. Kenar desenler 
Bizans tezyinatuıı hatırlatmakta, ona 
mukabil ortalarda oldukça güzel b i r 
hat ile hazırlanmış eski yazı ile ayetler 
bulunmaktadır . 
YAZILAR : 
Mâbedin Osmanlı devri eserleri 
arasında en göz alıcı çeşitlerinden bi­
r i de, şüphesiz büyük yazı levhaları ile 
büyük kubbenin ortasmdaki göbek, 
celi yazılardır. Bu kubbe yazısı ile iç 
kubbe kemerlerinin kasnakla birleştiği 
kısımlarda yuvarlak büyük sekiz tane 
cami levhası Kazasker Mustafa tzzet 
Efendiye 1849 (1265 h ) da, Ayasofya-
nvn onarılması esnasında hazıriatılmış-
tır. "Mustafa îzzet, bu levhaların asılla­
rını küçük ebadda yazmış, Ayasofyanm 
kayyımhanesinde bu yazılar, talebesin­
den Şefik Bey ve Al i Efendiler tarafın­
dan kareleme usulüyle büyültülerek ka-
tıplar halinde hazırlanmıştı. Camiin içi­
ne monte edilen dairevi zeminlerine 
varak altmla yazılarak yerlerine takıl­
mışlardır. Çerçeveleri bahriye maran­
gozhanesinde yaptırılmış olup, yekpâre 
değil, parça halindedir"." Levhalar ta­
rafımızdan ölçülememiştir ama edindi­
ğimiz bilgiye göre 7,5 metre kutrunda, 
Hattat imzası da 175x95 cm. dir. Levha­
lar büyüklükleri bakımından, bilinen 
emsalleri arasında birinci gelirler (Ka­
lem agzı genişliği 35 cm. kadar)*» ve 
bu itibarla da ayn bi r önem taşırlar. 
Onarımdan önce yuvarlak levhala­
rın yerinde daha ufak boyda ve dik­
dörtgen çerçeveler içinde Teknecizâde 
İbrahim Efendinin celî sülüs hattı ile 
yazılmış levhalar bulunmaktaydı. İm­
zası, "Allah" isminin yazılı olduğu lev­
hada belirtilmiş olup 1644 (h. 1054) 
tarihini taşıyordu". 
ıs. Ajasofyu'nın leWiaUn • Dr. Sedat Kumbaracılar. 
Hayat Tarihi Mec. Şubat 1970 s. 74. 
19. Türk Aiksiklopedisi cilt X I X t. Si. 
Mihrap cihetindeki yan da i revî 
duvara sekiz tane ufak levha monte 
edilmiştir. Bunlar büyük cami levhala-
n m n ufak boydakileri olup, yine Ka­
zasker Mustafa İzzet Efendi hat t ıyla-
dır. 
Mihrap cihetinin sağ ve sol duvar-
larmda muhtelif boyda yedi tane yazı 
levhası bulunmaktadır . Sağ cihette ası l ı 
olanlar tarihi b i r ehemmiyeti haizdir­
ler. Dört levha da pad işah yazısı olup 
Ayasofya'ya hediye edi lmişt i r . Üs t t e i k i 
levha Sultan I L Mahmud'un, sol alt 
levhada Sultan I I L Ahmed'in imzas ın ı 
taşırlar Sağa l t levhada imza olmamak­
la beraber Sultan i L Mustafa'ya ait ol­
duğu bilinmektedir". Dör t levha da 
celî sülüs yazı iledir (Resim: 12). 
Mihrap cihetinin sol duvannda ise 
üç tane yazıh levha b u l u n m a k t a d ı r . E n 
- üstteki yine celî hat ile yazı lmış olup, 
imzasız ve tarihsizdir. Sağ a l t t ak i ise 
Veliyüddin Efendinin imzasını t a ş ıyan 
ta'lik yazılardır ve tarihsizdir. Sağ alt­
taki 1797 ( H . 1212) tar ih l i olup Meh­
met Esad-ül Yesaıî imzasını taş ıyan ta'­
l ik yazılı levhadır. 
Bunlardan başka vaktiyle mâbed-
de pek çok yazılı levhalar b u l u n m a s ı 
gerekirdi. Mâbedin müzeye çevrilişi es­
nasında muhtelif yerlere dağı t ı lmışlar­
dır. Yesarîzadenin 1800 ( H . 1215) ta­
rihli, 10 kalem genişliğinde yazı lmış 
bir levhası Türk-ls lâm Eserleri Müze­
sine nakledilmiştir*'. Bundan b a ş k a Hu­
lusi Efendinin ve Abdürrauf Efendinin 
birer levhası da Sultan Ahmed Camii­
ne verilmiştir". Diğerleri h a k k ı n d a b i l ­
gi edinilememiştir. 
TEZYİNİ DETAYLAR : 
a — Çiniler : 
Mâbedde en eski çiniler X V I . asra 
aittir. Eski hünkâr mahfelinde, k ü t ü p ­
hane içinde ve dış ilâvelerden türbeler­
de bulunurlar. İznik mâmula t ı olan bu 
20. Eczaa Uiur Derman'dan. 
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çiniler, emsalleri arasmda en kaliteli 
olanlardandır. 
Mihrap duvarını b i r yanm kemer 
biçiminde çeviren yazılı çiniler 1607 ( H 
1016) tarihlidirler. Besmele ile başlaya­
rak hattatın imzası ile sona ererler. (Ke-
tebebül fakir Mehmet) Çinilerin b i r 
kısmı (eksik) olduğu için, sonradan 
boya ile yerleri doldurularak onarı l­
mıştır-
X V I I . aşıra ait gayet kıymetli çini 
bir levhayı da yine mâbedin içinde mih-
nıbm sağındaki dehlizin içinde buluyo­
ruz. Çiniciliğimizde b i r t ü r olarak ka­
bul edilen kâbe tasvirli çiniler arasın­
da en eskisi", tar ihl i ve bunu yaptır t-
mış olan zatın imzası i ledir ; [SahibUl 
hayrat vel hasenat Tabakzade (debbak-
zade) kethüda yeri Mehmet beyk-ül îz-
nik-i ül cünnedi.) 
Dehliz zemininden 126 cm. yüksek­
likte olan levha 104x66 cm. ölçülerin-
dedir. Levhada i k i tane manzara var­
dır. Birincisi Hazreti Muhammed'in 
Türbesini ve Kubbei Hadrayı gösteren 
yekpare bir çini olup, ölçüleri 53x25 1/2 
cm. dir. ikincisi ise sekiz çini parçasın­
dan müteşekkil olup, kâbeyi gösteren 
esas parça eksiktir. Yerine eski h ü n k â r 
mahfelinde bulunan mavi-firuze çini­
lerden bi r i konulmuştur . Tasvirin tama­
mının ölçüleri 92x41 cm, dir . îk i tasvir 
arasındaki boşluklar aynı devrin sade 
çinileri ile rastgele doldurulmuştur-
(Resim: 13). 
X V I I I . a s ınn Tekfur Sarayı çinile­
rinden örnekler yine Ayasofya kütüp­
hanesinde bulunmaktadır . O devirde ilâ­
ve edilen kütüphane binasını süslemek 
için X V I . ve X V I I . asır çinileri seçil­
mişse de, anlaşılan kâfi gelmemiş ve 
dış salonla koridorun b i r kısmını dev­
rin çinileri ile takviye etmek mecburi­
yeti hasıl olmuştur . 
a. TOrkUche Kenmlk • IC«t»h»riıu Otto - Dom -
« r t Tırih Kunımu B*«unevi • Ankara 1957 ». 1Î2 ve 13Î. 
b —^Maksureler ve şebekeler : 
Mâbedin içinde ve dışında yine çe­
şitli devirlere ait değişik mot i f l i tunç, 
mermer ve tahta şebekeler bulunmak­
ta ve yine gerek devir, gerek st i l bakı­
mından entresan mukayeselere yol aç­
mak tad ı r . Aralarında klâsik devir sade­
leri bu lunduğu gibi, çok süslüleri , za­
r i f ler i ve Bizans stiline uygun olanları 
da vardır . (Resim: 14). 
Mâbed içindeki tahta maksureler 
Fossati onar ımlar ı esnasında yapılmış­
tır. Bizans stiline uymak istenerek, 
T ü r k tezyinatında da pek çok kullanı­
lan zencerek (zincir) motiflerinden is­
tifade edilerek meydana getirilmişler­
dir . 
c — Kandiller : 
Bugün Ayasofyayı süsleyen kandil­
ler 1847 tamirinden sonra konulmuş­
tur. Pek çok adet olup, biç im it ibarı ile 
aynıdır lar . Esas kubbeden aşağı sarkan, 
aralannda en büyüğü ve en gösterişlisi-
dir. İçi boş metal formlardan yapılmış 
olup, alt katdakiler altın yaldız ile bo­
yalıdırlar. X I X . as ı r Türk ve Bizans 
kandil st i l inin karış ımıdır lar . Üzerlerin­
deki tezyini teferruat bu hususu açıkça 
göster i r (Resim 16). Bizans palmeti ile 
çifte rumî aynı b o r d ü r d e yanyanadır-
1ar-
Ayasofya'nm ışıklandırı lması ve 
kandilleri ayrıca işlenmiş b i r konudur*'. 
Bu arada bize entresan gelen Sultan I I I . 
Ahmed zamanmda mâbade konan yek­
pare top kandildir. Biçimini, Fossati-
nin tamirden önce yapmış olduğu re­
simde görmek m ü m k ü n d ü r . Aynı kay­
naktan aldığımız bilgiye göre, sekiz kö­
şeli, sade fakat mâbedin azameti ile 
ahenkli, b i r ucundan diğerine 30 met­
reyi bulan, yerden 3 metre yükseklikte 
ince demir çubuklardan yapılmış b i r 
avize k i , üzerinde 600 tane kandil bu-
lunurmuş.Bu kadar ahenkli olduğu an-
22. Sancta Sophia • Lethaby and Swainton s. 129-121. 
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latilan top kandilin tamirden sonra 
kald ın lmasmm sebebi de anlaşılama­
mış hususlardan biridir. 
Bugün mâbedde bulunmayan diğer 
b i r teferruat da kandil arası süsleridir. 
Cami süsleri arasmda çok ehemmiyet 
verilen bu çeşide, adetleri pek az olmak 
üzere Ayasof^a Şehzadeler Türbesinde 
ve eski Vaftizhane yerinde (Sultan İbra­
h im Türbesi) rastlanmıştır. Görülenler 
X I X . asır işi, içlerinde ufak kırmızı-be-
yaz çeşm-i bülbül süsleri olan inçe cam' 
askılardır. 
Işıklandırma konusunda, Ayasof-
yanm son devirlere ait entresan bir yö­
nü daha vardır. Altmış yıl kadar önce, 
Ramazanın birinci, onbeşinci ve kadir 
gecelerinde mihrap cihetindeki yarım 
kubbe arasmda yazılı ve motifli olmak 
üzere dahili mahya kurman an'anesi-
nin bulunduğunu duyduk*». Demek k i , 
ışık ile iç tezyinat, mâbedin mühim un-
suslarından bi r i id i . Bugün için kaybol­
muş bu sanatın ne yazık k i , bir fotoğ­
rafı bile alınamamıştır. 
d — Cami Eşyası : 
Ayasofyada 500 senelik Osmanlı 
Devrinin hâtıralarını taşıyan eşya ne 
olmuştur? Mim'ariye dahil olmayan, fa­
kat cami karakterini tamamlayan rah­
leler, asma kandiller, kandil arası süs­
leri, sakal-ı şerif ve kur'anı kerim çek­
meceleri, halılar**, yazı levhaları, san­
dıklı saatler" ve pabuçluklar arasında 
bir numune dahi müzede bugün bulun­
mamaktadır . Halbuki Ayasofya gibi 
ehemmiyet verilmiş bir mâbedin eşya 
bakımından çok zengin olması gerekir­
di . Mihrap önünde altı şamdan ve yine 
23. Ord. Prof. Dr. A. SUheyl Onver'den. 
24. Ayajofya halıUrı Ctmiin mOıeye çevrilmesinden 
sonra Edirne camiilerine gSnderilmiftir. Camiyi boydan 
boya kaplıyıuı halılardan ba^lca, 1926 da Mambury tara­
fından göriilUp kaydedilen yazılı ayellerte sUtKi nadide 
duvar la l ı lann nerede oldttgu ögrenlleroedi. 
25. Cami i«l (aatlerloden bir tanesini, duvar tevha» 
ile beraber Ali Rıza Bey resmetmiflir. (Resim: 10). Aynı 
saati Ressam Şevket Dağda bir AyasofVa tablosu'nda 
yapmtflır, (V. Hamarat Koleksiyonunda). 
mihrap önünü kaplayan, per i şan o l m u ş 
halıdan başka hiçbir cami eşyasına ve 
hediyesine tesadüf edilmfcmiştir. Bun­
lar aramhp bir araya toplanmal ı ve mü­
nasip bir mekânda teşhire konu lmal ı 
dır, fikrindeyiz. Meselâ, k i taplar ı Sü-
leymaniye Kütüphanesine nakledilen 
ve boş duran Ayasofya kü tüphanes i , 
böyle bir lüzuma pek güzel hizmet ede­
bil ir . 
KÜTÜPHANE : 
Ayasofya Külliyesi'nin en öneml i 
parçalarından b i r i olan k ü t ü p h a n e , ay­
nı zamanda en ilginç o lan la r ından b i r i ­
dir. Mâbede tam bit iş ik olup, b i r kıs­
mı mâbet içinde, esası müs tak i l en d ış ta 
yapılmıştır. Mâbedin güney yönündek i 
i k i büyük istinat duvan a ras ındak i boş­
luğa 1739 ( H . 1152) de Sultan I . Mah-
mud tarafından inşa e t t i r i l ip camiye 
vakfedilmiştir. 
î s tanbul Umumi Kü tüphane le r i 
arasında bu kü tüphane , b i r çok yönler i 
ile, en namh ve mühimjer i arasmda sa­
yılır. Kitap hazinesi, bina mimar is i ve 
dekoratif hususiyetleri ayrı ayr ı maka­
lelere konu olabilecek kadar zengin ve 
çeşitlidir. 
Kl tapla ı^ : 
Kütüphane bugün 5112 c i l t kitap-
dan müteşekkildir. ( B i r c i l t i ç inde top>-
lanmış muhtelif eserler dikkate al ındı­
ğı takdirde fişlenmiş 9002 ki tap ve r i ­
saledir). Bunlann 174 tanesi eski yazı 
matbu, 8828 tanesi yazmadır- Aralarm-
da tek veya i lk nüsha la r b in seneyi bu­
lan pek eskiler, Yavuz Sultan Selim'in 
Mısır'dan getirdikleri vardı r . Kü tüpha­
nenin iman tamamlanınca Sultan I . 
Mahmud, bizzat Galata Sarayı H üma­
yun Kütüphanes indeki eserleri mü-
26. Ayasofya KUtttphanesi • ibrahim Mut lu - TUrkiye 
Turinf ve Otomobil Kurumu mecmuası Mart 19S6 (ma­
kalede vakfedilen kitaplar hakkında umumi bi lgi mev­
cuttur). 
- Defter-i K0t6pfaane-f Aj-asofy» • DersaMlet Mah­
mud Bey matbaau 1304 s. 1 -4- 398. 
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hüıicterek buraya vakfetmiştir , Ayrı-
muhtelif tarihlerde buraya devrin 
büyükleri tarafmdan teberrular o lmuş­
tur. 
Binanm bugün için rutubetli ve 
kullanışsız bir mevkiide olması yüzün­
den bütün kitaplar 1968 Hazi ran ' ında 
Sülcymâniye Kütüphanesine nakledile-
kontrol altına al ınmışt ır . 
Binanın Tez^tnl Özellikleri : 
Binayı müzeye bağlayan methal ka­
pısı önünde panolar şeklinde nefis t tmç 
bölmeler bulunur. Bunlar okuma salo­
nu önünde beş, biraz içeride kalan met­
hal kapı önünde ve yanında ü ç ve b i r 
de yanda olmak üzere dokuz parçadı r . 
Panoların arasında başlıkları baklava-
h mermer sütunlar bulunur. Giriş ka­
pısı olan pano çift kanat l ı b i r kapı şek 
Ündedir ve kapı tokmaklar ı madenî o-
hıp o devirde çok kullanılan "Ya Fet-
tah" yazısını ihtiva eder. (Bu tokmak-
lann eşleri mâbet dışında H ü n k â r Dai­
resi kapısında da b u l u n m a k t a d ı r ) . Mâ­
bet içinde kalan kısmın (okuma odası ) 
dışi; mahfel şeklinde bırakı lmış ve ü s t 
kat geometrik desenli klâsik mermer 
şebeke ile çevrilmiştir. Methâl kısmı­
nın üstü ise gayet ahenkli b i r beşik 
hAhe ile ör tülü olup, en ü s t ü n d e ayn-
ca bir alemi vardır. 
Binanın iç kısmında ise, en önem­
li dekoratif husus çinileridir. Çeşitli, 
daha çok eski ve kısmen devir mâmu-
latı çiniler, burada yanyana bulunmak­
tadır. Girişte bir inci oda, solda "oku­
ma odası" olarak adlandırı lan geniş ve 
yan loş bir salondur. Yakm b i r zama­
na kadar eskiden kalma sedirleri ile 
orijinal halini muhafaza ederken^, ya­
pılan tamir neticesi modem b i r görüşe 
sahip olmuştur. (Yerlerin parke olma­
sı gibi)- Mevcut olan tezyini yönlerin 
başmda. karşı duvarda bulunan ve düz 
yeşil çiniler a raşma o tu r tu lmuş , mer­
merden iç içe oyma olarak yapılmış pa­
dişahın nefis tuğrası gelir. Bu pa rça 
beş değişik renkli mermer kullanı larak 
fevkalade san ' a tkâ rane yapılmıştır . 
Bundan başka kapı yönünde çift kanat­
lı bağa ve sedef kakmal ı dolap kapak­
ları devrinin güzel örnekler indendir . 
17. as ı r Kütahya ve 18. as ır Tek­
fur Sarayı çinileri ile kaplıdır. Sadece 
tuğrah mermer panonun üzerine tesa­
düf eden yapılı çini panolar, daha es­
k i devire ait olup oldukça kaliteli çini­
lerdir. 
Okuma odas ından ufak bir aralığa,, 
oradan da hazine-i k ü t ü p odasma bağ­
lantı vazifesi gören b i r dehlize çıkılır. 
Dehlizin çinileri, kü tüphanenin en kıy­
metlileridir. Duvarlar baş tan aşağı 16. 
ve 18. as ı r çinileri ile kaplıdır . Sağ 
duvarda "Cennet" olarak adlandır ı lan 
" 42 çini karodan müteşekkil , erik dal­
lar ı ve karışık çiçeklere bezenmiş eş­
siz b i r pano bulunur. Etraf ındaki ler ise 
18. aş ı ra ait olup muhtelif karolar­
dır. Sol duvar ve pencere aralığı yine 
18 asır çinileri ile süslü olup, cennet 
panosunun başına rastlayan mevkie 
Edirne Selimiye Camiinde de görülen 
rumî madalyon desenleri ile tezyin edil­
miş 16. asra ait pano vardır . Kitap 
odasma giriş cihetinde ise yine 16. 
aşıra ait muhtelif karma çiniler ve 
tam kapı yanında, karşılıklı olmak üze­
re selvi ağaçlarını saran üzüm dallan 
ile bezenmiş ince, uzun fevkâlade iy i 
kaliteli i k i pano bulunur. Bunların tıp­
kıları , yine çift olmak üzere Sultan Ah­
med camiinde de bulunur. Panolar ın 
karşı istikametindeki pencere aralığı 
ise, İ ta lyan mamulâ t ı olduğu sanılan 
sarı-mavi ecnebi çinilerle kaplıdır . 
Hazine-i kü t tüp odası, kütüphane­
n in en göz alıcı ve güzel yeridir, tk i s i 
duvara bitişik, ikisi tam ortada olmak 
üzere dört mermer sü tun ile ikiye 
ayrı lmış büyük bir salondur. Bir inci 
kısım yar ım küre kubbe, diğeri ise be-
^ - Ajruofya CionU. Phil, tibao Akçay Naktcs nef-
«̂ ntı - Ay yılda MalbMsı Ankara 19« s. 112. 2S. TUrkische Keramik. s. 166. 
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şik kubbe ile örtülüdür. Kubbe içleri 
alçı kabartma nebatî motiflerle tezyin 
edilmişti, ancak beyaz badana ile kap­
lı oldukları için orijinal yapıhşlan hak-
kmda fikrimiz yoktur. Kitap hazinesi­
ni muhafaza eden kitaplık (şimdi boş­
tu r ) odanm birinci kısmmda ortada 
tahta bir blok şeklindedir. Üstü madenî 
süsler ile örtülü olup göze çok hoş gel­
mektedir. Dıştan tahta dolapların üst­
leri sedef kakmaya benzetilmek istene­
rek beyaz boya ile nebatî motiflerle 
tezyin edilmiştir. Dolap aralan ve du­
varlar, kubbe kasnaklarına kadar, çini­
lerle doludur. Bunlann arasında şimdi­
ye kadar hiçbir yerde görmediğimiz 16. 
asıra ait vazolu bi r pano ve üzüm 
da lb r ı ile süslü bordür çinileri, bilhas­
sa işaret edilmej^e değer. Bunlar sara-
ym çini hazinesinden padişahın müsaa­
desi ile nakledilmiştir. Odayı çepçevre 
saran celi hattı ile yazılmış olan Ayet-i 
Kerime, Baltacı Mehmet Paşa oğlu 
Mustafa Paşa'ya aittir**. Giriş kapısının 
üzerindeki mermere hak edilmiş kabart 
ma tuğra ve üzerindeki gül de aynca 
zikre değer güzelliktedir. 
Aynca kubbelerden sarkan orjinal 
madenî askılar da yerlerinde muhafaza 
edilmiştir. Bunlardan dört tanesi büyü­
cek, sade top şeklinde olup yanm kü­
re kubbenin birer köşesinden ve çift 
Muhammed yazılı madenî bir tane de 
ortadan sarkmaktadır. Beşik kubbenin 
ortasından armudî şekilli oymalı tunç-
dan, içi boş bir top, i k i yanda ise çifte 
vav'h askılar sarkmaktadır**, 
İMARET : 
Bugün Ayasofya îmaret i diye bah­
sedilen yer, külliyesinin aşhanesidir. 
Sultan I , Mahmud devrinde Ayasofya'-
ya ilâve edilen diğer kısımlar ile birlik­
te mâbedin kuzey yönüne yapılmıştır. 
» . Dcvh»-lül Kûttab-Suyolcuzade Mehmed NecSb 
CUzel SanatUr Ne(riy«tı 1942 s. 121. 
30. htuMi Ansiklopedisi Cilt I . Ayasofy» KfltUp-
hanesi hakkında umumi bilgi ve takribi pUn verilmek­
ledir. 
Tamamen müstaki l olup kısımlı b i r bi­
na, i k i tane ön ve arka avlu ve i k i tane 
de kapıdan müteşekkildir . Ş i m d i Vakıf-
1ar deposu olarak kullanı lan binada i k i 
nesil evveline kadar Ayasofya Evkafı 
Arşivi duruyordu. Fakat bakımsız l ık ve 
ilgisizlikten yok o lmuş tu r veya b i r yere 
nakledilmiştir". Binanın i k i gir iş kapı-
sının üzerindeki yazılar devrin i y i hat-
tatlanndan Kızlarağası Beşi r A ğ a n ı n -
dır. Aynca doğu avludaki 1155 t a r ih l i 
çeşmenin ve sokağa bakan i k i müs tak i l 
kapının yazılan da aynı ha t t a t ı nd ı r . 
Aşhanenin en i lgi çeken k ı smı I I I . 
Ahmed çeşmesine bakan ve iç ten ön 
avluya açılan müstaki l b ü y ü k mera­
sim kapıs ıdır Barok ü s l û b u n u n İstan­
bul'daki en güzel nümune le r inden b i r i ­
dir. Tezyinatı ori j inal olmakla beraber, 
saçak altı dekorlanmn ne zaman oldu­
ğunu bilmediğimiz b i r tamir e snas ında 
değiştirilmiş olduğu görü lmek ted i r . Es­
k i resimlerden görülen barok tezyinata 
mukabil bugün mevcut tezyinat Rüs-
tem Paşa Camiî çini mot i f ler in i hat ı r ­
latan lacivert-kırmızı-beyaz b i r boya 
madır . (Resim : 21). 
MİNARELER : 
Ayasofya'yı, Türk camiî hüviyetin­
de, her b i r i ayrı 'bir güzellik i le çeviren 
dört minare, bugün mevcut olmayan 
Fatih Sultan Mehmed'in tahta minare­
si hakkında muhtelif neşr iya t mevcut­
tur». 
Muvakkithane : 
Fossati onanmlan esnasmda Sul­
tan Mecid tarafından y a p t ı n l a n muvak-
31. Aj-asofya Caaıii - PhU İlhan Akçay s. 112. 
32. Sancu Sophia's First minaret erected • Emerson 
and Van Nice Aemircan Journal of Archcoiogy 1950. 
— istanbul minareleri - ProJ. Semavi Eyke s. 51. 53. 
TOrk Sanau Tarihi - İstanbul Güzel Sanatlar Aka­
demisi, Türk Sanatı Tarihi Enstitilsa Yayınları. 
1M3. 
— Türk Sanalı Tarihi, Celâl Esad Arseven s. 235. 
— Minarelerimiz - Y. Mimar Sedat Çetinta? - Güzel 
Sanatlar Mecmuası 4. Cüz. 
— Ayasoh-a MUzesl - Feridun Dirimtekin. 
.— HadikatUl Cevami • Ayvansarayt Haseyin. 
_ Ayasofya Camii - Phil 1. Akçay. 
AYASOfYAW aU.WAN TÜRK ESERLERİ VE SÜSLEMELERİNE DAİR BİR ARAŞTİRMA 
ythane, külliyenin diğer p a r ç a l a n gibi 
fliüstakil bir hüviyet taş ı r ve b i r cephe­
si sokağa dönüktür . Bizans tarzını da 
biraz hatırlatan bina, I I . Ampir sti­
linde, sekiz sütun üzerine inşa edilmiş 
olup, mevcutlannm en güzellerinden­
dir, iç tavanı kabartma çiçekli, zemini 
mermerdir. Bugün müzenin bürosu va­
zifesini gören muvakkithane tahta böl­
melere aynimış du rumdad ı r ve ortada 
bulunan sabit mermer masadan baş­
ka eskiye ait demirbaş eşyaya sahip 
d^ildir . Ancak London, Prior marka l ı 
ve Türk işi muhafazalı b i r saat işler va­
ziyette olup kullanılmaktadır . Bu ayak-
h saatin bir eşi de müzenin sağ cihe­
tinde durmaktadır . 
Muvakkithanenin içinde vaktiyle 
pek çok yazı levhasının bu lunduğu r i ­
vayet edilir. Bunu destekliyeci mahiyet­
te şöyle bir hikâye duyduk; Muvakit-
hane'nin önünden beraberce geçen Hat 
tat Şefik Bey ile hocası Kazasker Mus­
tafa İzzet Efendi pencereden, içeride 
asılı duran Şefik Bey'in b i r yazı levha­
sın görür, durur ve seyreder. Kazasker 
talebesini takdir ettiğini şöyle ifade 
eder: "Şefik, Allah beni sensiz cennete 
sokmasm". 
Aynca Sultan Mecid'in de b i r Ra-
mazan'da burada iftar ettiği ve sonra 
teravih namazına gittiği anlat ı lmakta­
dır 
Temennimiz buranın ileride nümu-
ne bir muvakkithane olarak, b ü t ü n 
saatlerinin ve eşyasmm b i r araya topla­
nıp müze haline sokulmasıdır . 
SEBİLLER : 
Ayasofya KüUiyesi'nde i k i tane 
sebil bulunmaktadır . Bunlardan bi r in­
cisi mabet avlusunda giriş kapısının so-
lundadu-. İki yüzlü olup, b i r yüzü avlu­
ya diğeri de kapıya bakar. X V I I I - inci 
asır yapısı olup dökme demirden şebe­
keleri vardır (Resim : 14 b ) . 
ÎJ- Uimhal Sebilleri - İzzet Kuınb»r»cjlar İstanbul 
Basımevi 193» • s. 64. 
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Sultan İb rah im tarafmdan X V I I . 
inci a s ı rda yapt ı r ı lan ikinci sebil ise 
mabet dışında Sultan I I I . Mehmed Tür-
besi'nin dış duvar lar ı a ras ında köşede 
olup caddeye bakmak tad ı r . Klâsik T ü r k 
mimaris i ta rz ındadı r ve şebekeleri mer­
mer oymalı , ahşap ve sıva saçaklı, kur­
şun kubbelidir. Ayrıca içinde de oymalı 
mermer, büyük b i r su küpü bulunmak­
tad ı r (Resim 23). 
Son senelerde buras ı turistler için 
"Enformasyon B ü r o s u " olarak kulla­
n ı lmak ta ise de, eski tahta zemin yer 
yer kırıldığı için adeta tehlikeli b i r hal 
a lmışt ı r . 
ŞADIRVAN : 
Sultan I . Mahmud devrinde ya­
pı lmış olan, külliyenin en güzel, en 
kıymetli parça la r ından b i r i olan Şadır­
van hakk ında detaylı b i lg i veren i k i 
makale ve not lar" bu lunmaktad ı r . 
SÜBYAN M E K T E B İ : 
Ayasofya avlusuna girişte solda, 
müs tak i l b i r bina olan Sübyan Mek­
tebi, Sultan I . Mahmud taraf ından 
1742 de yapt ı r ı lan ilâvelerden bir idi r . 
Kendine mahsus mimar î özellikleri 
var, lâkin süslemeleri bak ımından sa­
de olan b i r yapıdır . Maamafih dış du­
var lar ının tuğla tezyinatı buraya hoş 
b i r görünüş kazandı rmaktad ı r . Hak-
kmda kayda değer b i lg i edinilememiş-
t i r . 
HÜNKÂR DAİRESİ - (Mahfel-i 
H ü m a y u n ) - : 
Ayasofya'nın doğu yönünde, I I I . 
Ahmed Çeşmesi karşısına rastlayan 
ilâve kısım ve kapı , içerideki Hün­
k â r MahfiH'ni dışarıya bağlayan padi­
şaha mahsus dairedir ve mabede tam 
14. Ayasof)-a Şadırvnnı - Istanbul Ansilclopcdisi. s. 
1484 • 14S6. 
— X V i n . yüzyılda İstanbul çcfineleri ve Aya­
sofya Şadırvanı - Sezer Tansuğ - Vakıflar Dergisi sayı 
V I . İstanbul 1965 s. 93 - 101 (Şadırvan hakkında daha 
gealş bib. nukalede verilmektedir). 
AZÂOE A K A R 
bitişiktir. Abdülmecid Devrinde Fossa-
t i onanın ı esnasında inşa edilen karak­
terl i yapılardan biridir . Caddeden i t i ­
baren, içerideki mahfille aynı seviyede 
bulunmaktadır . Tamirden evvel burada 
müstakil , ufak bir binanın bulunduğu, 
mahfile ufak bi r merdiven ile çıkıldı-
ğmı öğrendik". Bugün buralardan ge­
riye b i r iz kalmamıştır . 
Hünkâr Dairesi'nin dış yönü süs­
lü, buna mukabil iç kısımlan sadedir. 
Girişte büyücek bi r hol, sağda küçük 
bi r oda bulunur. Küçük odanın i k i ka­
pısından ufak bir kahve ocağına ve tu­
valete geçilir. Holden genişlemesine bi r 
dehlize, oradan da penceresi olmayan 
esas salona giri l ir . Esas Hünkâr mah-
fili'ne buradan geçilmektedir. Dahili 
tezyinatın sade olduğu, salonda bi r 
mihrabın bulunduğu, mihrabm üstünde 
ve karşı duvarında boya ile resmedil­
miş Mekke-Medine tasvirleri olduğu an­
latılmıştır. 
Tavanlara ait b i r bilgi edinilemedi. 
Harici yönü ile dairenin ihtişamh 
bi r görünüşü vardır. Kapının üstünde 
mermere hakkedilmiş Kazasker Musta­
fa tzzet'in talik hatt ı ile yazılı kitabesi 
H . 1265 (1849) ve onun üzeride güneş 
şualarına benzer motifler arasında Sul­
tan Abdülmecid'in tuğrası (Tuğrakeş 
Sabit imzalı) bulunmaktadır. Tuğra­
nın bulunduğu yükseklikten ön kısmı 
çeviren mermer nakışlar X V I . asır 
karakterini taşıyan motiflerden yapıl­
mıştır. (Resim 27') Pencereleri ve üst­
teki geniş almlıklan kaplıyan demir 
şebekeler devrinin zarif örnekleridir. 
TÜRBELER : 
Ayasofya Külliyesi'nin en güzide 
parçaları şüphesiz türbeleridir. Üç ta­
nesi Osmanlı Mimarisi'nin en mühim­
lerinin başında geldiği gibi, îslanbulda 
bulunan emsallerinin arasında en gü­
zelleridir de. (1 — Mimar Koca Sinan 
eseri (985) 1577 ta r ih l i I I . Selim 
Türbesi) (2 — Mimar Davut Ağa Ese­
r i (1009) 1600 tar ihl i I I I . Murad 
Türbesi) (3 — Mimar Dalgıç Ahmed 
Eseri (1017) 1608 tar ihl i m . Meh­
met Türbesi) . Ayrıca I I I . Mura t 
Türbesi'ne bitişik olan küçük . Şeh­
zadeler Türbesi, m ü h i m olmamakla 
beraber bahsedilmeğe değer özell iklere 
sahiptir. Beşinci olarak da Sultan ibra­
him Türbesi olarak tan ınan , evvelâ k i ­
lise vaftizhanesi, sonradan cami yağ­
hanesi olarak kullanılan bina, i k i Os­
manlı Padişahma tü rbe olarak son şek­
l i ile hazireyi t amamlamış t ı r . 
Türbelerdeki muhtelif ça l ışmalar ı ­
mız esnasında incelediğimiz k lâs ik 
Türk süslemelerinin çeşit bo l luğu , ze-
rafeti ve mükemmel desenleri üze r inde 
bilhassa durmak isteriz. Konuyu ele 
alıp işlemek, yüzlerce ö r n e k ve rö löve 
hazırlamak m ü m k ü n ve bizce lüzumlu­
dur. 
Türbenin tarihçesi ve mimar i özel­
l ikleri muhtelif kitap veya risaleler de 
kısaca da olsa ele a l ınmış t ı r . B u bi lgi­
leri tekrarlamaktansa bulabi ld iğ imiz 
nisbette bibliyografyasını vermekle ye­
tineceğiz". "Ayasofya Türbe l e r i " ayr ıca 
b i r kitaba konu olabilecek kadar geniş 
ve teferruatlıdır. 
ALEMLER : 
Ayasofya mamuresini süs leyen tez­
yini detaylardan b i r i de alemlerdir. 
(Resim 28) Kü tüphane ve şad ı rvan ın 
süslü, yazılı ve muhtelif alemleri ile 
I I I . Mehmet, l î t . Murat Türbe le r i ' n in 
35. Feridım DIrimlekin'den 
36. TUıbelere dair Bibliografya: 
— Asıriar bo}!!!)*» l ı t u b u ] s. İSO - 154. 
— Aya Sophia • Ali Sami Boyar - L a Tur^uie Kema­
list no: 41 Şubat 1942. 
— H Setim (ttrbcsi • İbrahim Artuk • A>'asofya mO-
zesi yıUığı DO: 6 ttıaabul 1965 s. 47 - 59. 
— Ayasofya Haziresi Türbeleri - Tahtin TOzOn • tf 
lanbul Edebiyatı FalcOltesi, Sanat Tarihi Lisanı Tezi 19S2. 
— TBbrk SanaU • Prrf. Emst Die». Prot. Okuy Ar»-
lanapa istanbul Oniwrsilcsi. Edebiyat Fakültesi yayla­
larından s. 175 • 17«. 
— Turkish Ceıamks - Tahsin öt Basın Yayın MOd-
yayınlarından s. 3Z - U . . 
AYASOFYADA BULUNAN TÜRK ESERLERİ 
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süslü fakat yazısız alemleri devirlerinin 
^2ey parçaları olduğu bilhassa işaret 
gailmelidir. Büyük kubbe alemi de ori­
jinal olup, Sokullu Mehmed Paşa vak­
fıdır. Ayrıca I I . Selim Türbesinin sade 
Apis boynuzu biçimi alemi tipinde ori­
jinal alemleri, imaret parçalar ı üzerinde 
görmek kabildir. Minare alemleri hilâl 
biçiminde yapılmış olup devrimize ait­
tir. 
AYASOFYA MEDRESESİ : 
Bugün yerinde bulunmayan, fakat 
bir fetih hatırası olarak yad etmeden 
geçemiyeceğimiz Fatih Medresesi ise, 
yiUiyenin önemli bir parçası i d i . Yeni, 
barap ve perişan olduğu söylentileri ile 
alelacele ortadan kaldırıldığı (1935) 
senesinde, basında ve i l im muhitinde 
büyük yankılar olan medrese hakkında 
muhtelif neşriyat mevcuttur^'. Ayrıca 
1924 senesinde medresenin hekimliğin­
de bulunurken orada incelemeler ya­
pan Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver 'den 
kısaca şu bilgiyi edindik: 
"Ayasofya ve Pantokrator (Zey­
rek) de papazlardan açılan odalara ta­
lebe yerleştirilerek derslere başlanmış­
tır. Ayasofyada i lk derse başlanmışt ı r . 
Ayasofyada i lk derse başlayan Fatih'in 
hocası meşhur Şeyhülislâm Molla Hüs-
rev (Feramuz Bin Al i ) dir. Pantokra-
tor'da da Molla Zeyrek ve Al i Tusi. 
Bundan sonra başlangıç ve bit iş 
tarihini bilemediğimiz medrese Ayasof-
ya'mn ana kapılarından meydana açı­
lan kısmın solunda, i k i kıs ımdan iba­
ret yapılmıştır. Bunun bi r k ısmında 
Akşemseddin'in ders vermesine ve ikâ­
metine ayrıldığı kayıtlıdır. 
î l . Mühim bir mesele • Ali Sami Boyar • Tanin 12. 
**ı»to$ 1945. 
~ Ayasofya Medresesi • Prof. Dr. Süheyl Ünver. 
— Ali Kuşci - Hayan ve Eserleri - Prof. Dr. A. 
*8heyl Ünver t . Üniversitesi Fen Fakültesi monografileri 
•»T». 1. 19«. 
- Fatih devri mimarisi - Y. Müh. Ekrem Hakkı Ay-
• İstanbul matbaası 1953, s. 277 • 278. 
- F a t i h Medreseleri - Muzaffer Gökmen İst . 194}. 
B u medresenin beş as r ı dolduran 
b i r mazisi var.... Bizzat istanbul'un va­
sati olarak her semtte, her asırda b i r 
metre yüksekliğine göre b u medrese üç 
b u ç u k metre aşağıda kalmış t ı r . 915 
(1510) Hareket-i arz ında İ s tanbul 'un 
Fatih devrinde yapılan b ü t ü n imar 
eserleri ağ ı r tahribata uğramış ve med­
rese de I I . Sultan Bayezid'in tamir in i 
gö rmüş tü r . 
Ayasofya Medresesi'nin tstanbu-
lun fethinden sonra Türk le rde i l i m ve 
san'at devrinde hizmeti büyük olmuş­
tur. 1264-1265 (1847-1848) de Fossati'-
n in Ayasofya tamirinde bu eski b inanın 
üzer ine i k i kat o zaman usulünce dışı 
kârgir , içi ahşap çok odalı , geniş ve 
uzun b i r bina yapı larak medrese olarak 
kullanılmışt ır . 
"Dârü ' l - Hilâfeti ' l - aliyye" medre­
selerinden b i r i " H a r i ç " p rogramına dâ­
h i l olarak 1924 senesine kadar kulla­
nı lmışt ı r ." 
I I I — Hemen her eski büyük abi­
denin kendine göre efsaneleri, hikâye­
ler i vardır . Ayasofya ise bu hususda 
müs t e sna bir duruma ulaşmışt ı r . Os­
man l ı Devrinde tsantbul'un adeta göz 
bebeği o lmuş ve az mabede nasib olan 
hü rme t i , i t inayı görmüş tür . Dolayısıy­
la pek çok tar ih i olaylara sahnedir ve 
efsaneleri de çok boldur. Konu geniş 
o lduğu için ayrıca e tüd edilmelidir, ka­
nıs ındayız" . 
38. Ayasofya olayları ve cfsaiKleri hakkmda bibllog-
rafya: 
— Ayasofya Türk efsaneleri hakkında - Prof. Dr. A. 
Süheyl Ünver Türk Foklor A n f t ı n n a dergisi. 
— Ayasofj-a'ya dair ait esfanclcr. 
— Ayasofya'da b»ıı larihi günler - Halûk Şchsuvar-
oğlu Asırlar boyunca tslanbul - s. 48 - 50. 
— Hagia Sophia Nurettin Can Gülekli. 
— Türkish press, broadcosting and Tourist depart­
ment s. 58 • 75. 
— İstanbul Ansiklopedisi - R e ^ Ekrem Koçu İs­
tanbul 19«0. Cilt i de bahisler: 
Ayasofya'da dair söylentiler 
Ayasofya'da Evliya Çelebi. 
Ayasofya'da Lady Montague 
Ayasofya İçtimai 
Aj-asofya içinde Özbek Dervişi ve meczub vak'atı 
A>'asofya yxinginlari 
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— Evliyi Çelebi Sc>ıba(ıuınıe>i - Türk{elcflirefi: 
Zuhuri Duıifman istanbul 19» Cilt I s. 136 - 144. 
— Tarih Efsaneleri ile İstanbul • Niyazi Ahmed 
Banojlu İstanbul 1966 s. 265 - » 4 . 
— İstanbul Folkloru - Mehmcd Halit Bayn tı tanbul 
19*7 1. 14J. 
39. Ayasofya, Tttrk eserleri kıkkında bulunabilen 
sair bibliografya: 
— Türkle^mi» bir Bizans Abidesi • Y. Minuu- Ali 
Saim Olgen, SeUmet Dergisi sayı 10, Ocak 1963. 
— Ayasofya Meselesi • Halim B i k i Kunter. Yeni tt-
tanbul 10. Nisan • 23 Nisan 1966. 
— Ayasofxtt'nm Kvkafı defteri - Halen (Muallim M. 
Cevdet) "tefrika" Belediye Kütüphanesinde ayn bir kh 
sunda yazma kitaplarm arasında (O.M) durmakladır. 
I54« (955) tarihli olup 4 l t sahifedir. 
— Les art d<cotatifs Turcs - Celâl Esat ArscN-en . 1 ^ 
tanbul MIHI Ekilim Basımevi s. 157. 
— Fatih İmareti Vakri)-esi Osman Ergin İs tanbul 194$ 
— Zwei Sliftungsurkunden des Sultan Mehmet ü 
Tahsin öz Fatih nejriyatından 1935. 
— A\-asofya manzumesinden Türk motifleri . Az»a, 
Akar - Tercüman 14. Aralık. 1966 - 11. Ocak.1967 (Tef. 
rika.) 
— Ayasof>«'daki Tezyinat, Azade Akar Tercünta» 
1.Ocak. 1966. 
_ Fatih « Ayasofya - Prof. Dr. M . C. Şchabetti» 
Tekindai Fethin 511. inci yıldönümü konferansları ü -
tanbul Üniversitesi \ayinlarindan 1964. s. «O • 65. 
— İstanbul ve Eski Eserleri - Ali Saim Ülgen. İsla», 
bul. Mil l i Mecmua .Uatbaası 1933 s. 64 - 66. 
— Arasofya mUzcsi yıllıkları (Annual of Ayasof)^ 
Museum). 
Resim : 1 — Ayasofya ve Kül l iyes in in b u g ü n k ü g ö r ü n ü ş ü 
m 
Resim: 2 — Ayasofya, X V I . asırda M a t r a k ç ı Nasuh'un 
mınyatürüiKİe. (üniversite kütüp.) 
I 
Resim: 3 — Fcssati l amir inden evvel Avasofya 
ivini gös t e ren resim: (Aslı C e r r a h p a ş a T ıp Fa­
kül tes i , Tıp Tar ih i E n s t i t ü s ü n d e bu/unan bir 
suJuboya resminden) 
Resim: 7 — Eski H ü n k â r Mahf i l i ç i n i l e r i n d e n muhte l i f h a t a î desenler 
• i 
Resim: 4 — Mihraibm u m u m i g ö r ü n ü ş ü . 
• 1 
Resim: 5 — Minber kap ı s ın ın iç k ı s ı m n a k l ı ş l a n n ı n fotosu ve desen 
çizgi ler i . 
Resim: 6 — Eski Hünkâr mahfili çinileri. 
Resim: 8 — Müezzin mahfi l i 
c 
/m 
Kesim: 9 — Küçük Su kaprü 
Resim: 10 - 1911 (1327 T a r i h l i Hoca A l i R ı z a B e y ' i n kara k a l e m b i r r e s m i 
(Bergama k ü p ü , s a n d ı k l ı saat ve b i r y a z ı l e v h a s ı ) . 
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Resim: 11 — Renkli camlı pencerelerden 




o o o 
CO 
Resim: 13 — Mekke - Medine tasvirli ç in i lerden detay desenler 
jn,. 14.15 — Şebekeler a) Iç avlu sebilinden 
detay 
Resim: b — I I I . Mura t Tü rbes i pencere demir le r i 
Resim: d — I I . Selim T ü r b e s i n d e n mermer ş e b e k e de tay ı 
Resim: c — Kütüphanenin 
tunç bölmelerinden detay 
Resim: e — Muvakkithane 
pencere demirleri 
1 tk 
•Resim: f — Sultan İ b r a h i m Sebili 'nin mermer şebeke le r inden detay 
•m 
\ r 
Resim: i — Mabet içindcVi zencerek desenli 
tahta maksurelerden b i r k ı s ım . 
^ 
Resim: k — Fossati o n a r ı m l a n e s n a s ı n d a y a p ı l a n ve 
külliyeyi d ı ş t a n çev i r en p a r m a k l ı k l a r d a n detay 
t 
1 ^ s . 
Resim: 1 — Hünkâr dairesi üst kısım şebekelerinden dçtay. 
'''»Tl»' • ' 
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Rcsim: g — Şadı rvandan teferruat 
n 
Resim: h — Yeni H ü n k â r mahfi l i , detay 
Resim: 16 — Büyük Kandi l in resmi ve n a k ı ş l a r m d a n detaylar 
— Mihrap önünde duran büyük mumların kolluklan üzerine yapılmış XIX. asır çiçek 
nakışlannm çizgileri 
Resim: 18 — Mihrap ö n ü n d e duran büyük mumla rm kol luklar ı ü z e r i n d e y a p ı l m ı ş X I X . asır çiçek 
n a k ı ş l a n n m çizgileri 
Resim: 19 — Kütüphanenin harici görünüşü 
Resim: 20 — Kütüphane çinilerinden muhtelif karanfil desenleri. 
• 
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Resim: 21 — İmare t (Aşhane) kapıs ı a — B u g ü n k ü hal i . 
Resim; c— N a k ı ş l a r ı n b u g ü n k ü desenleri 
i 
Resim: 22 — Muvakkithane 
i-.f' ••• 
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Resim: 23 — İ b r a h i m ' P a ş a sebilinin içindeki su k ü p ü 
i 
Resim: 24 — H ü n k â r dairesi kapı ü s t ü kitabe ve tujtrası 
A 
Resim: 25 — Türbe çinilerinde muhtelif bulut 
desenleri, 
a) I I I . Murat türbes inden 
Resim: b _ J H . M u r a t tü rbes ind j 
Resim: c — I I . Selim 
Türbes inden 
2̂  
Res im: d — I I . S e l i m Türbes ind 
Resim: 26 — Türbe l e r in gir iş kap ı la r ı yan ç ihe l l e r inde bulunan " mermer n a k ı ş l a r ı n ö r n e k l e r i : 
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Resim: 27 — Muhtelif Kenar Süsleri (kenar sular ı Desenleri) 
I ) H ü n k â r dairesi dışmd<ı ( t a ş t a ) 2) Mekke • Medine Tasvirleri panosu ü s t ü n d e ( X V I . a s ı r ç i n i s i m l ^ 
3) I I I . Murat Türbesi ( X V I . as ı r çinisinde.) 4) Müezzin mahfilinde (mermerde ) . 5) I I . S e l i m T ü n b e s i » ! 
(ç inide) , 6) l U . Murat Türbesi (dış ta , mermer ü s t ü n d e ) , 7) Bergama k ü p ü b i l e z i ğ i n d e , 8) M i h r a p * • 
m̂rTT»*»r nolrıclnfirvlan 
28 — Alemler a ) K ü t ü p h a n e 
Alemi 
Resim: h — I I I . Mura t T ü r b e s i A! 
Res im: c - I I . S e l i m T ü r b e s i A l e m i 
Resim: 29 — Ayasofya Medresesinin y ık ı lmadan önceki du rum a) İç av lu ve su hazinesi 
Resim: b — Harici gö rünüş 
